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liisin tietoon tulleet teillä, kaduil­
la ja muilla yleisillä paikoilla sat­
tuneet liikennevahingot. Tiedot saa­
daan poliisipiiristä, jonka alueella 
onnettomuus on tapahtunut.
Tiedot julkaistaan sekä neljännesvuo­
si- että vuositilastona. Tässä neljän- 
nesvuositilastossa julkaistavat luvut 
ovat ennakkotietoja, koska on mahdol­
lista, etteivät kaikki H-neljännestä 
koskevat vahinkoilmoitukset ole saapu­
neet Tilastokeskukseen julkaisun pai­
natusvaiheeseen mennessä. Lopulliset 
luvut ilmenevät vuositilastosta.
Ennakkotietojen mukaan toisella nel­
jänneksellä v. 1970 sattui 2 560 po­
liisin tietoon tullutta henkilövahin­
ko tapausta, mikä on likimäärin yhtä 
paljon kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna.
FÖRHANDSUPPGIFTER OM VÄGTRAFIKOLYCKS- 
FALLEN UNDER II ÄRSKVARTALET 1970
Statistiken over vägtrafikol.yckor om- 
fattar de pä vägar, gator och andra 
allmänna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kommit tili polisens 
kännedom. Uppgifterna erhalles frän 
det polisdistrikt, där trafikolyckan 
inträffat.
Resultaten publiceras som kvartals- 
och som ärsstatistik. I denna kvartals- 
statistik är, uppgifterna prelirainära, 
da det är sannolikt att alia skede- 
anmälningar fir II kvartalet inte 
influtit tili Statistikcentralen före 
tryckningen av Publikationen. Le 
slutliga uppgifterna framgär ur ars- 
statistiken.
Enligt de preliminära uppgifterna för 
andra kvartalet är 1970 kom 2 560 
olycksfall med personskador tili 
polisens kännedom. Letta motsvarar 
approximativt uppgifterna för det 
andra kvartalet är 19^9»






















II nelj. - TT kvart. 1970X 208 2 352 3 718 226 3 590
II nelj. - II kvart. 19¿9X 192 2 3^6 3 173 206 3 A01
II nelj. - TT kvart. 1969 205 2 367 3 210 219 3 430
IT nelj. - II kvart. 1968 196 2 383 3 58^ 217 3 AA3
TT nelj. - TT kvart. 1967 162 2 571 k  226 17A 3 626
TT nelj. - II kvart. 1966 216 2 236 k  187 225 3 135
x Ennakkotieto
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TAULULUETTELO - TABELLFöRTECKNING
Taulu - Tabeli
1. Henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien sekä niissä 
kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät lääneittäin nopeusrajoitus- 
alueilla sekä niiden ulkopuolella toisella neljänneksellä v. 1970 - 
Vägtrafikolyckor som lett tili personskador och antalet dödade och 
skadade, länsvis i och utanför hastighetsbegränsningsomrädsia under 
andra kvartaiat är 1970
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja 
sukupuolen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa toi­
sella neljänneksellä v. 1970 - I vägtrafikolyckor dödade och skadade 
perscner enligt kön och älder i städer, köpingar och landskommuner 
under andra kvartalet är 1970
3. Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt liikenneyksiköittäin ikäryhmän ja 
sukupuolen mukaan toisella neljänneksellä v. 1970 - Dödade och.skadade 
personer enligt trafikenhet samt äldersgrupp och-kön under andra 
kvartalet är 1970
k. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapaukset 
sekä henkilövammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kaupun­
geissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa toisella neljänneksellä 
v. 1970 - Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador och alkohol- 
fallen samt antalet dödade och skadade enligt veckodag i städer, 
köpingar och landskommuner under andra kvartalet är 1970
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden luku vuorokaudenajan mukaan toisella neljänneksellä 
v. 1970 - Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador samt antalet 
dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under andra kvartalet är 
1970
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahin­
got eri liikennöijäryhmissä toisella neljänneksellä v. 1970 - Dödade 
och skadade fcrare, passagerare samt fotgängare i olika trafikant- 
grupper under andra kavartlet är 1970
7. Kuolemaan ja'loukkaantumiseen johtaneet liikenneonnettomuudet tapah-’ 
tumatilanteen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
sekä nopeusrajoitusalueilla ja niiden ulkopuolella toisella neljän­
neksellä v. 1970 - '''ägtrafikolyckor med dödlig utgä.ng eller annan 
personskada enligt händelsesituation i städer, köpingar och lands­
kommuner samt i och utanför hastighetsbegränsningsomrädena under 
andra kvartalet är 1970
8. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olo­
suhteiden mukaan toisella neljänneksellä v. 1970 - Trafikolyckor, som 
lett tili personskador enligt förhällandena pä händelseplatser under 
andra kvartalet är 1970
9. Liikenneonnettomuudet kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
tapahtumaolosuhteiden mukaan toisella neljänneksellä v. 1970 - 
Trafikolyckor i städer, köpingar och landskommuner enligt händelse- 
förhällanden under andra kvartalet är 1970
10. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain toisella neljänneksellä 
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